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La Facultad de Informática concibe al desarrollo de la 
gestión institucional conformada por un plantel alta-
mente calificado en todas sus áreas de funcionamiento. 
En este marco celebra que este año 10 trabajadores no 
docentes hayan recibido sus diplomas correspondientes 
a la Tecnicatura y a la Licenciatura Superior en Gestión 
de Recursos para Instituciones Universitarias.
Este esfuerzo por la capacitación no docente es parti-
cularmente significativo para la Facultad, ya que resulta 
una de las Unidades Académicas con mayor porcentaje 
de no docentes con titulaciones universitarias, dentro de 
la UNLP.
En esta oportunidad quienes obtuvieron las titulaciones son:
La Licenciatura Superior en Gestión de Recursos para 
Instituciones Universitarias fue finalizada por: María 
Fernanda Aday, María del Rosario Molfino; Laura Beatriz 
Nievas; María Alejandra Pizarro y Silvia Inés Zelaya.
La Tecnicatura Superior en Gestión de Recursos para 
Instituciones Universitarias la finalizaron: Analía Cecilia 
Ávila; Marcela Gabriela Di Pietro, María Liliana Leiva, Ale-
jo Malaruk y Natalia Soledad Otero.
En este sentido, además, la Facultad realiza convocato-
rias a concursos para cubrir cargos de personal no do-
cente en caso que se requieran. De esta forma, ingresan 
a la planta laboral aquellas personas que se han postu-
lado y que han logrado obtener la mejor calificación en 
las evaluaciones correspondientes
